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Bazı hâtıralar
Âli paşa —  Ziya paşa —  Ziya 
şiirlerindeki taşlar —  Terkibi 
bazı parçalar
paşanın
bendden
Her hakkı mahfuzdur.
Sultan Abdüimecitle bira­deri Sultan Abdülâzizin 
Sadrazamlarından Alî Paşayı 
Şair Ziya Paşa nedense sevme- 
mişti. Şiirlerinde hep sırasını 
getirir, Âlî Paşaya taş; hattâ 
cesur idi; sille atardı. Bu seviş­
memenin birçok sebebi de var­
dı. Zira paşa da Ziya Beyi (pa­
şa) günahı kadar sevmezdi. Her 
ikisinin dostları ise bu ateşi kö­
rükledikleri için bir türü alev 
sönmezdi. Büyük babam Ebu 
Bekir Mümtaz Efendi bir ara­
lık araya girmek istemiş idiyse 
de paşanın kindarlığı, beyin he­
yecanı teskin edilemezdi. Se­
nelerce uğraştılar, birbirlerini 
kötülediler. Ben bu yazıda bu 
maruzatı teyiden Ziya Paşanın 
şiirlerinden bazı parçalar tak- 
dirA edeceğim muhterem kari­
lerime; Ziya Paşa büyük baba­
mı sevmesine rağmen, şu mıs­
raları söylemekten de kendisini 
alamamıştı:
Ne yazarsa olur ıtrasma
mecbur cihan 
Ne yaparsa eder elbette
taaccüp insan 
Ya nasıl olmasın âsanna
âdem hayran
Yazdığı şeylere Mümtaz-ü 
Fuat alkışhan 
Gördüğü işlere takvim-ü
ceride dellâl
Paşanın her yaptığını alkış- 
lıyan Fuat, Âlî Paşanın çok 
dostu ve arkadaşı olan Sadra­
zam Keçecizade Fuat Paşadır. 
Mümtaz da yedi sekiz sene Sa­
daret müsteşarlığım işgal eden 
Ebu Bekir Mümtaz Efendidir.
Ziya Paşa pek meşhur ve 
muhterem olan terkibi bendin­
de de sırayı getirip Âlî Paşaya 
çatmaktan vazgeçmemiş ve se­
lis üslûbu sayesinde eş’armı he­
men hemen bütün Türkiye 
dünyasına ezberletmiştir. Bir­
kaç misal daha arzedeyim ter­
kibi bentten;
Semim Mümtaz S.
Zerdûz palan ursan eşek
yine eşektir
Af île mübeşşer midir
ashab-ı meratip 
Kanun-u eeza âcize mi
hâs gerektir 
Milyonla çalan mesnedi
izzette ser efraz 
Birkaç'kuruşu mürtekibin
cây-ı kürektir 
İman ile din akçadır
erbabı gınada * 
Namus ve hamiyet sözü
kaldı fukarada
Ziya Paşanın bu sözlerinden 
maksadı Âlî Paşaya hulûl. et­
mekle mevki ve servet sahibi o- 
lanları da çimdiklemek ve böy- 
lece içini boşalttıktan sonra 
Sultan Abdülâzize bir nevi kur 
yapmaktı, şimdi arzedeceğim 
birkaç mısra İle:
Bir âfeti hunhara esir oldu 
gönül kim
Her nazma her lâhzada
bin kere fedayız 
Hatırda durur sohbetinin
lezzeti hâlâ 
Gerçi o şereften nice yıldır 
ki cüdayız 
Her çevrine razıanz
ey şahı melâhat 
Bizler ki kuluz mutasım
babı rızayız
İster bize lûtf eyle diler
bizden irağ ol 
Dünyada hemen sen şeref-ü
şan ile sağ ol
Ziya Paşaya dair pek malûm 
olmıyan hikâyeleri yakında lû- 
tufkâr- ve müsamahakâr karile­
rime arzedeceğim.
S. M. S.
Kibre ne sebep? Yoksa
vezirim diye gerçek 
Sen kendini desturu
mükerrm mi sanırsın? 
Hâli ne zaman kaldı cihan 
ehli tama’dan 
Dünya sana mahsus ve-
müsellem mi sanırsın? 
ummadığın keşfeder
esrarı derunun 
i,m , âlemi
- - ’ irsin?
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